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Resumen 
En este proyecto, nos abocaremos a un grupo de pacientes con diferentes patologías psiquiátricas, 
que asisten diariamente, por las mañanas, al Hospital de Día en Salud Mental, ex Hospital San 
Roque. Nuestro propósito es contribuir a la motivación en higiene bucal, inculcando la trascendencia 
de la misma. Poder llegar a implementar ciertos hábitos, consejos y medidas de higiene, es un 
desafío en ciertos pacientes. Recordemos que alguno de ellos, por diferentes razones, abandonan o 
descuidan su cavidad bucal por depresión (por citar una), donde la persona ya no siente interés por 
sí misma, entre otros. Tenemos como sello: CIENCIA, CONCIENCIA Y COMPROMISO, por ello 
creemos, humildemente, aportar nuestro granito de arena. 
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